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M. FERRER 
La convulsio de 1750 referent 
al culte de Ramon Llull 
La \ c n c r a c i o dc R a m o n Llull ( 1 2 3 2 / 3 - 1 3 1 6 ) c o m a h o m e ded ica t a la c a u s a 
de Deu te el seu o r i gen p o c d e s p r e s de la seva m o r t i es una c o n s t a n t h i s to r i ca 
quan s ' e s tud ia la s e v a pe r sona l i t a t . En a l g u n s t reba l l s h e m d o n a t a c o n e i x e r 
aspectes d ' a q u e s t cu l t e i en el p r e sen t a r t i c le s ' a p o r t e n t e s t i m o n i s e sc r i t s q u e 
aclareixen i c o m p l e m e n t e n ac t i tuds que els e l e m e n t s lul-listes i els seus cont ra r i s 
protagoni tzen a t r aves de l s s e g l e s . Es fa necessa r i a s s e n y a l a r q u e , tal v e g a d a el 
fonament p r inc ipa l del r e c o n e i x e m e n t del cu l t e i m m e m o r i a l a la seva l igura es 
troba invo luc ra t en 1 ' encadenamen t de fets d i v e r s o s q u e c o n s t i t u e i x e n una 
vertadera c o n c a t e n a c i o de rea l i t a t s h i s t o r i q u e s . 
A aques ta i n t e r e s san t q u e s t i o hi a f eg im en el p r e sen t es tud i el c o n e i x e m e n t 
d 'uns d o c u m e n t s i no t i c i e s de v a l o r a c i o des igua l q u e c o n t r i b u e i x e n a ac l a r i r 
realitats pa rc ia lment c o n e g u d e s , a m b detal ls nous que exp l iquen la v i ru lencia que 
a la segona me i t a t del s eg l e XVI I I a o m b r a el cu l t e de R a m o n Llull a la nos t ra 
Mallorca. 
1 - Not ic ies s o b r e e l cu l t e i m m e m o r i a l a R a m o n L lu l l 
Un p r imer d o c u m e n t q u e p u b l i c a m c o n t e una re lac io de no t i c i e s , a v e g a d e s 
t rasmudades c r o n o l o g i c a m e n t , en la qual se ci ten de forma r e sumida els ac tes de 
culte o v e n e r a c i o q u e ha rebu t la p e r s o n a de R a m o n Llul l . S e m b l a o fa la 
impressio que es pretenia recordar uns fets per a e laborar una ul ter ior repesentac io 
o escrit a favor del Beat , t e s t imonie jan t a lguns fets m i r a c u l o s o s a m b ci tes d ' u n a 
obra o de d ive r ses , q u e p r e s u m i b l e m e n t es refer iss in a la p r epa rac io d ' u n p roces 
dirigit al r e c o n e i x e m e n t de la s an t eda t de R a m o n Llul l . El t i tol de 1 'esmentat 
document es el seg i ien t : Extracto y minitta del Citlto del Bto. Raymundo Litlio 
Martir de la J"Orden de San Francisco (v id . D O C U M E N T 1). 
El segon d o c u m e n t es m e s impor t an t , pu ix q u e ens d o n a a c o n e i x e r no t i c i e s 
amb tota met iculos i ta t dels incidents e sdev ingu t s el 1750 a la ciutat de Palma res-
pecte al cul te al Beat , q u e foren un c lar p receden t dels que en tenebr i ren la figura 
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del Beat en t e m p s del b i sbe D. Juan Diaz de la G u e r r a ( 1 7 7 2 - 1 7 7 7 ) . El seu titol 
es : Extracto r vericlica informacion de los tiiinaltos alborotos y escandalos qtte 
en Mallorca lictn ocasinado los PP. Dominicospor Itaver negado el debido cttlto 
ctl Dr. Illuininado e incittso Martir de Jestt Ctisto e/ Bto. Rayinu/ic/o Lalio. Es 
t rac ta d ' u n m a n u s c r i t de 37 p l anes en 4" i c o n s t i t u e i x una e s p e c i e de m e m o r i a l 
escrit en defensa no sols de R a m o n Llull, s ino t ambe del seu cul te i venerac io que 
li tributa la ciutat de Palma i el seu Ajuntament 1'any 1750 a m b mot iu d ' u n a serie 
d ' a c t e s que foren o rgan i t za t s per a hon ra r la t igura del Bea t i r e c o n e i x e r la seva 
s a n t e d a t . 
El con t ingut es refereix a un punt concre t que es 1'actitud adop tada pels Pares 
Domin ics en contra del cul te al Beat. Te un caracter p ro lu l l i a q u e j a m a i d iss imula 
1 de c o n d e m n a de 1 'actuacio de l s pa r e s p r e d i c a d o r s i en e spec i a l del p r io r del 
c o n v e n t de Pa lma . 
Del referit d o c u m e n t r fo f e r im un m e t i c u l o s ex t r ac t e q u e p e r m e t c o n e i x e r els 
de ta l i s q u e tant c o n t r i b u i r e n a les e n c o n a d e s l lu i tes p o s t e r i o r s en t r e l u l i i s t e s o 
teuladers i a n t i l u l i i t e s o tiiarrells. C r e i e m del tot necessa r i , per a e n t e n d r e be la 
ve r t ade ra e s s e n c i a del d o c u m e n t , la inse rc io d ' a l g u n e s no t e s q u e e x p l i q u e n i 
a c l a r e ixen el d e s e n r o t l l a m e n t de ls e s d e v e n i m e n t s desc r i t s en el d o c u m e n t i les 
llttites u l t e r io rs so rg ide s a les qua l s a b a n s j a h e m a l i u d i t . 
2 - E l s i n c i d e n t s d e 1 7 5 0 
2.1 - Estat socioeconoinic de Mallorca a la primera meitat del segie XIIII 
A la mit jania d ' a q u e s t a centiir ia a Mal lorca t ranscor r ien uns anys ca l ami tosos 
pr inc ipa lment deguts a la m a n c a de blat , cosa que incidia d ' u n a forma especia l en 
les c l a s se s soc ia l s m e s h u m i l s i en genera l en tots e ls e s t a m e n t s . Enca ra q u e els 
fets que h e m d ' e x a m i n a r es refereixen a l ' any 1750, als anys immed ia t s an ter iors 
la s i tuac io era j a p rou greu per e s se r mot iu d ' e v i d e n t p r e o c u p a c i o . A i x i , el 1747 
i sofr int M a l l o r c a una s e q u e r a e x t r a o r d i n a r i a , es c o m e n c a una n o v e n a a Sant 
V i c e n c Fer re r ( d o m i n i c ) per a a c o n s e g u i r la seva in t e r ces s io a m b el fi que 
v inguess in les p luges . El 7 de ma ig , a cabada j a la n o v en a , p l o g u e m e s u r a d a m e n t . 
N o obs t an t a ixo , la co l l i t a fou m i n v a d a per no dir quas i inex i s ten t . L o g i c a m e n t 
el preu del blat i de l s l l e g u m s puja una c o s a de no d i r . 1 
A 1'any segi ient les c o s e s s egu i r en empi t jo ran t i en t re les m e s u r e s p reses per 
a posa r r eme i a la g reu s i t u a c i o , el B i s b e , q u e e ra D. Jo se C e p e d a , au to r i t z a el 
1 El prcu del blat arriba a 18 sous i 6 diners la barcella, la qual cosa rcpercuti sobre els altres 
cercals. 
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consLim de carn du ran t la q u a r e s m a i d ies d ' a b s t i n e n c i a . La pe rdua d"un pa l enc 
carregat de bla t , q u e fou ap resa t , apu ra e n c a r a m e s la fam q u e sofria la gen t . 
Davant un estat de coses tan desolador , es dccidi recorrer a Ia intercessio del Beat 
Ramon LluII i el pob le volia con templa r la seva imatge i aixi ho manifesta al mes 
dc se tembre ; al n o v e m b r e comenca ren les rogat ives prop/uvia, puix que la colli ta 
toma a e s se r reduida arreu de tota 1'illa. 
T a m p o c no s ' a r reg la ren les coses el 1749. El regne de Mal lorca es tava en una 
situacio mes que apttrada. La indigencia i la pobresa s ' e s c a m p a r e n per totes par ts . 
No queda a l t re r eme i a la p o b l a c i o q u e act idir a m e s u r e s e x t r e m e s per a p o d e r 
subsis t i r . A ix i , 8 0 0 p a g e s o s q u e e s t a v e n s e n s e fe ina , pe r a fugir d e la fam, 
s ' e m b a r c a r e n c o m a m a r i n e r s a la Reial A r m a d a al t e m p s q u e es fundava una 
companyia o societat mercant i l el mes de maig per impor tar blat, i el mes segiient 
c o m e n c a r e n a a r r iba r les p r i m e r e s e m b a r c a c i o n s a m b 1'apreciat ce rea l . A q u c s t a 
societat t ingue una gest io molt discutida i fou acusada d 'enr iqu i r - se indegudament . 
Mes e n d a v a n t s e m b l a que fou impor ta t mes b l a t . : Malgra t a ixo , la indigencia era 
general i c o m a e x e m p l e es pot e s m e n t a r el cas del pob le de San tany i , q u e resta 
ga i rebe d e s p o b l a t i una mul t i t ud de c a p t a d o r s a r r iba ren a la cap i ta l e s p e r a n t 
recoll ir q u a l q u e cosa per a no m o r i r de fam. La necess i t a t i la pent i r ia e ren tan 
grans que Ia representac io enviada al Rei no fou creguda , puix que s ' a f i rmava que 
la collita no havia arr ibat a 60 .000 quar teres de blat . ' La desolac io s 'es tenia pertot 
arreu i es mol t r ep re scn t a t i u de la c a l a m i t a t q u e se sofria el t e s t imon i s e g u e n t , 
referit a ls a n y s I 749-1 750 : 
Desde S. Miguel de este aiio hasta junio del siguiente 1750 hubo en la ciudad y en 
la isla muchos pobres: iban a sto/s, (bandadas) y en la casa en qtie daban una niava 
(medio dinero) el dia que Io hacian iban de 5 a 6.000, como era en casa del Coman-
dante, Regente, e t c ; era un terror ver a las jovencitas y mujeres con 3 6 4 chiqui-
llos, pidiendo misericordia: atin habia mas pobres vergonzantes cuyos clamores se 
oian por la nochc pidiendo limosna: nadie tenia dinero, ni trabajo los menestrales: 
los ricos no podian cobrar sus rentas y todo el mundo estaba en suma miseria: mas 
eran las casas quc comian una sola vez al dia que las que comian dos, y feliz la qtie 
podia hacerlo calicntc una vez al dia. Los venideros no creeran la suma calamidad 
y miseria en que nos encontramos. 1 
-' Dues naus holandeses dugueren 10.000 quarteres de blat. Veg. Alvaro Campaner y Fuerles. 
Croniccon Mayoricense (Palma de Mallorca, 1881). p. 53'). 
1 Al veure la collita Ibu la segiient: blat i xeixa: 76.521 quart.: ordi. 37.663 q.; civada. 23.038 
q.: Ilegums, 21.862 q.; mestall (mescla de civada i ordi) 3.876 q. Es varen haver dTmportar quantitals 
complementaries que lan sols pel que l'a al blal i per la geslio de 1'esmentada societat. Ibu de 132.876 
q uarleres. 
4 Alvaro Campaner y Fuertes, Cronicdn Mayoiricense (Palma dc Mallorca, 1881), p. 540. El text 
pareix csser de Cayelano le r re r . Els subrallals son noslres. 
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A m b aques t c o n d i c i o n a m e n t es c o m p r e n fac i lment q u e el p o b l e acud i s a im-
pe t r a r D eu per sor t i r d ' a q u e l l e s a n g o i x e s i d ' a q u e s t a m a n e r a ce r ca i n t e r ce s so r s 
de la seva conf ianca ; c o n c r e t a m e n t les seves mi rades es d i r ig i ren a R a m o n Llull . 
Les r e p e t i d e s r o g a t i v e s q u e des de g e n e r a m a i g s ' h a v i e n fet a P a l m a es ve ren 
en fo r t ides perqt te el b i sbe J o s e p h A n t o n i o de C e p e d a p u b l i c a l 'u d ' o c t u b r e 
d ' a q u e s t any ( 1 7 4 9 ) la Sentencia Definitiva q u e va e s se r un supor t i una 
c o r r o b o r a c i o del cu l t e a R a m o n L l u l l . 5 D ' a q u e s t a m a n e r a es c o m p r e n que l ' any 
segi ient , es a dir , el 1750, el p o b l e , q u e segu ia a m b la necess i t a t q u e la s eque ra 
de l s seus c a m p s d e s a p a r e g u e s - j a q u e a l g u n a l l eugera pluja o c a s i o n a l no hav ia 
reso l t la q i i e s t i o - dec id i s e ls p r i m e r s d ies d e l ' a n y c o m e n c a r a d e m a n a r del cel 
a q u e s t a g rac ia posan t pe r i n t e r ce s so r el Beat . 
A l t r a m e n t i en a n y s a n t e r i o r s 1 'evolucio del lu l - l i sme hav ia e s d e v i n g u t en 
esc i s ions c o m p l e x e s que afec taven aspec tes sec tor ia l s de la doc t r ina de Llull . Per 
una banda, el seu pensament es veie inclos en la concepc io de la ciencia, i per altra 
hi hav ia p r o b l e m e s en to rn al cu l t e de la f igura de Llul l , q u e e s s e n c i a l m e n t eren 
dos : el culte immemor ia l i la recerca i inves t igacio subsegi ient de tot Yopus lu l i ia . 
Per a feg i to , la causa l u l i i a n a es m e s c l a a m b p o l e m i q u e s sob re la mane ra 
d ' e n t e n d r e la medic ina : la mes ant iga , feel als p recep tes i e n s e n y a m e n t s de Ga le , 
i la m e s m o d e r n a , q u e s ' o b r i a a ls f o n a m e n t s m e s r aonab les . ' ' Aques t a qiiest io, 
j u n t a m e n t a m b la polemica que els domin ics manten ien respecte al cul te de Ramon 
L l u l l , 7 exp l iquen t a m b e 1 'engrescament que enrevo l t a el fet que el pob le acud is 
a la i n t e r ces s io del Beat pe r a s so l i r e ls r e m e i s q u e n e c e s s i t a v a per a s o l u c i o n a r 
t an tes d e s g r a c i e s . 
5 La Sentencia De/initiva es una declaracio tormal del culte immemorial a Ramon Llull. Havia 
estat so l l ic i tada per dos frares franciscans -fra Pere Antoni Riera i fra Francesc Vic de Superna-
designats per la Causa Pia Lul l iana com a postuladors de la causa del Beat. La Senlencia Definitiva 
alirmava que el culte a Ramon Llull tenia mes de cent anys quan es publica la butlla papal Coelestis 
Hierusalem de 1634 i per tant estava exempt del contingut de 1'csmentat document que requeria el 
culte centenari per no esser suspes pel bisbe corresponcnt. 
k Cristofol Serra escrigue Hvppocrotico-Gallenico luliisticas t/ieses on defensava la primera 
opinio que complava amb cl suport de Llull; pero el Co l l eg i de la Universitat mallorquina es posa 
de part de la concepcio moderna de la medicina. Andreu Oliver a les obres Propugnacula (1642) i 
Judicium (1752) defensa a Serra, mentre que Joan Mas a la Disertacion Medico-Prdclica, amb el 
suporl de Jeroni Palou, Aprobacion apologetiea (1742), feu costat a 1'aclitud del Co l l eg i de Medi-
cina. 
7 Vcg. Miquel Icrrcr i Florez, «Culte a Ramon Llull: Discordies i controversies», SL 41 (2001). 
pp. 65-89. 
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2.2 - Avalots I incidencies del culte a Ranion Llull el L750 
2.2.1 - Inici de la q i ies t io 
L 'en t rada a l ' any de 1750 es mos t rava gai rebe ombr ivo la despres de la sequera 
dels da r re r s t e m p s i c o m a les acaba l l e s del d e s e m b r e p l o g u e s t res d ies s egu i t s . 
es decidi ce lebrar un Te Deuni d 'agrai 'ment a Deu per 1'esperada pluja que segons 
1'opinio del p o b l e era d e g u d a al va l imen t del Beat R a m o n , d e s p r e s q u e fos aca -
bada la n o v e n a r ea l i t zada s o l l i c i t a n t la g rac ia de 1'aigua. 
La iniciat iva c regue que 1'acte havia de tenir lloc a 1'esglesia de Sant Francesc 
d 'Assis i per realcar-Io d ignament es convida tots els ordes rel igiosos de la c iutat . 8 
No hi acudi ren els domin i c s i en esser requeri t el P. Prior d ' aques t a comuni ta t per 
quina rao no hi a c u d i la c o m u n i t a t de l s frares p r e d i c a d o r s , man i f e s t a q u e el P. 
General del seu o rde havia prohibi t 1'assistencia a qua lsevol funcio «que no fuera 
de San to c o n t i n u a d o en el C a t a l o g o de los S a n t o s » 0 i adver t i al Mes t re de 
C e r i m o n i e s i M i s s a t g e r q u e ho feia j u r i d i c a m e n t i q u e a ixi ho c o m u n i c a s a 
1 'Ajuntament d e la C iu t a t . A q u e s t r e s p o n g u e q u e el can t del Te Deuni es 
celebrar ia el d ia 24 de gener , v igi l ia de la festa del Beat , que era el d ia 25 i q u e 
es cantar ia 1'antifona i o rac io co r r e sponen t c o m s e m p r e s ' hav i a fet, puix quan el 
bisbe de M a l l o r c a Fr. B e n e t Pane l l e s i E s c a r d o ( 1 7 3 0 - 1 7 4 4 ) bene i el r e t au le de 
1'altar ma jo r on f igura la i m a t g e del Bea t , can ta 1 'oracio e s m e n t a d a d i r ig ida al 
Beat, el que es p r o v a del cu l t e i m m e m o r i a l al Beat R a m o n Llull . 
El. P. P r io r c o n t e s t a a c u d i n t p e r s o n a l m e n t a F A j u n t a m e n t pe r a re i t e ra r q u e 
els domin i c s no hi an i r ien . A l e s h o r e s es c o m c n t a que els ca tedra t ics d o m i n i c s de 
la Un ive r s i t a t 1 " eren p resen t s s e m p r e a les festes del Beat i quan el P. Pr ior se 
i fen te ra , exposa que una cosa era que hi assis t iss in c o m a par t icu lars i Fa l t ra era 
formant la c o m u n i t a t . Tal r e spos t a , tan r e c e r c a d a c o m poc c o n v i n c e n t , o r ig ina 
cur iosos c o m e n t a r i s e n v e r s el P. P r io r c o m diu la font: « G r a c i o s a p e r o r id icu la 
parecio a todos los Sefiores del A y u n t a m i e n t o la pres ic ion (s ic) metaf is ica del P. 
Prior, q u i e n e s le d e s p i d i e r o n con dec i r l e q u e el p r e c e p t o q u e ob l iga d todos d 
ningun p a r t i cu l a r e x c e p t u a . » " 
* El text meneiona dominics, minors observants, carmelites, agustins, trinitaris. mercenaris i 
minims, pero no cita els jesui tes . encara que despres diu: «con grandisimo gusto asistieron lodos 
menos, los PP Dominicos» (p. 2) 
" Extraclo v veridica informacidn.. .p. 2-3. 
1 0 El P. Prior n 'era un d 'e l ls . 
" Extracto v veridica informacidn... p. 5-6 
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L 'ac t e , es a dir, el cant del Te Deum se ce lebra i 1'absencia dels d o m i n i c s fou 
mal vista pel poble , que c regue que els enemics del cul te al Beat eren prec isament 
ells mate ixos . L 'escandol s ' engrandi quan es va saber que el P. M. Figuerola havia 
d e n u n c i a t a R o m a tota una se r ie de f e t s 1 2 q u e resu l taven con t ra r i s al cul te 
i m m e m o r i a l al Bea t i, sob re to t , p e r q u e una gran par t de la p o b l a c i o e s t ava ben 
c o n v e n c u d a q u e per la seva in t e r ces s io hi h a v i a h a g u t n o m b r o s e s c u r a c i o n s , 
cons ide rades mi racu loses , de 1 'epidemia de c a l e n t u r e s ' 1 que m a l m e n a v a la ciutat. 
2 .2 .2 - L ' e n c r e s p a m e n t 
La c iuta t i 1 'Ajuntament se sent i ren tan o fesos q u e dec id i ren dur a t e r m e una 
ges t io eficac per a reparar Fu l t r a tge e x p e r i m e n t a t , puix que es p e n s a v a q u e «era 
mas que el que se hizo el aiio 1699 quando cier tos hijos de perdic ion desquar tera-
ron m a l i c i o s a m e n t e su s i m u l a c r o » , es a dir , la s eva imatge. '" 4 L ' a n i m a d ' aques t a 
ac t i tud fou D. Joan de Tore l l a , P ro t ec to r D ipu ta t de la C a u s a P i a 1 5 i Reg ido r de 
F A j u n t a m e n t . el qual el d ia 26 de g e n e r feu v e u r e a 1 'Ajuntament q u e el tal fet 
pod ia serv i r «de g r a n d i s i m o i n c o n v e n i e n t e para la c o n f i r m a c i o n del cu l to inme-
mor ia l q u e se p r e t e n d e » . 1 " L ' A j u n t a m e n t es va c o m m o u r e i es cu r ios en terar -se 
de la seva r eacc io : 
Reflexionada con toda madurez la materia los Sres. Regidores y Sindicos forenses 
acordaron de conformidad que se practicasen todos los medios proporcionados para 
conseguir la correspondiente satisfaccion del patente agravio que havia hecho el P. 
Prior y Convento de Sto. Domingo al culto inmemorial en que se halla el B. 
Raymundo Lulio, y a la Cittdad misma, por la respuesta que el dicho P. Prior havia 
dado; y desde luego resolvieron pasar recado al Rector de la Universidad Literaria 
para que se sirviese mandar fijar carleles para provision de las catedras que se 
hallaban vacantes 6 actualmente regentaban Ios P.P. Dominicos sin que estos pu-
diesen ser admitidos a concurso alguno y que se acudiese a donde conviniere para 
que fuesen excluidos de las catedras de la fundacion de Riera anexas a la Univer-
sidad, y son de provision de dicho convento, y que en adelante no asistiese la 
Ciudad en (a) ninguna funcion que se hiciese en el convento de Sto. Domingo ni 
en otra parte en que predicase, oficiase o hiciese funcion alguna religioso de dicho 
convento, que se cerrase su escuela de Gramatica y se proveyese la de Retorica a 
1 2 El texl diu: «que habia escrito a su Asislenle de la Minerva». La Minerva potser era un centrc 
d 'estudis superiors que depenia de FOrde dels Predicadors a la ciulat dc Roma. 
" Fl text afirma: «putridas y mortales calentura.v^ (Extracto y veridica informacion... p.7). 
14 Exlracto y veridica informacion... p. 7. 
" Institucio creada a partir de 1610 per defensar i promoure la canonitzacio de Ramon Llull. 
16 EVJ p. 8 
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otro, si era posible; que se presentase pedimento al Muy Ilustre Senor vicario 
General Gobernador para conseguir el desagravio correspondiente para que se sir-
viese mandar dar satisfaccion al agravio hecho al B. Raymundo Lulio, y a su culto 
inmemorial, y al mismo tiempo se acudiese al Rvdmo. P. General Dominico hacien-
dole presente dicho agravio y la ofensa hecha a la Ciudad, y para que todo lo re-
ferido se ejecutare y cumpliese se nombraron los Sres. Regidores Dn. Mateo 
Zanglada y D. Juan Torrella, y los Sindicos Forense se nombraron uno al otro ad 
invicem [es a dir alternativament]. 1 " 
C o n s e q i i e n t m e n t c o n v o c a una r eun io d ' e x p e r t s i n t eg rada per 14 t eo l egs i 3 
lletrats, els quals acordaren so l i i c i t a r que el P. Prior dels Domin ics most ras Fordre 
del P. G e n e r a l , a m e s de F a c o r d r e m e s el Conse l l r epec t e a 1 'assis tencia al Te 
Deum ( a l e sho re s j a can ta t ) si no s ' a n o m e n a v a el Beat R a m o n Llull . A i x o es feu 
el 28 de gene r i fou c o m u n i c a t al dia segiient. L ' e n d e m a - e l 3 0 - , el Prior exposa 
a F A j u n t a m e n t q u e dos a n y s a b a n s a 1748 , j a e ls d o m i n i c s no a c u d i r e n al Te 
Deum ce lebra t a Sant F rancesc de Paula i a ixi l lavors ho anunc i a r en al Bisbe de 
la d ioces i . Q u a n t a m o s t r a r les o rd r e s r e b u d e s con t e s t a « q u e no podia ni deb ia 
h a c e r l o » . 1 8 
Davant els dub t e s sobre 1'actitud de ls d o m i n i c s , els r eg ido r s dec id i ren con t i -
nuar les g e s t i o n s , j a q u e es r e c o r d a v e n q u e a b a n s els d o m i n i c s en p r e senc i a del 
Bisbe test if icaren a favor del cul te i m m e m o r i a l del Beat i que , quan se ce lebra el 
Te Deum a Sant F r a n c e s c de Pau la el 1748, no hi a s s i t i r e n . " Con t inua el d ia leg 
entre els r ep resen tan t s de la Ciuta t i els d o m i n i c s i s ' a r r iba a 1'acord que aques t s 
tiltims donar ien una sat isfaccio a la Ciutat . I aixi ho feren presentant el 2 de marc 
un escr i t q u e s e g o n s diu la font: 
espresaban [els dominics] no haver pretendido faltar a la tan debida atencion a la 
Muy Ilustre Ciudad, ni menos oponerse al culto y veneracion inmemorial que (le) 
tiene el [sic] la Isla de Mallorca el B. Raymundo Lulio, y que si era el gusto de ella 
escribir al Rvdo. P. General solicitando la Iicencia y permiso para Ia asistencia y 
publica obtencion del culto. 2 " 
1 £17. pp. S-10 
!v III. p.12. 
" No obstant aixo. no queda clar si no hi assistiren perqtie no hi Ibren convidats. Diu aixi el text: 
«y que en ocasion que en San Francisco de Paula se canto en honrra suia (sic) el Te Deum ni asis-
lieron ni se conbidaron los religiosos» £17 p. 12. 
2" £17. p. 13. 
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A l e s h o r e s l ' A j u n t a m e n t a c o r d a e s c r i u r e al P. G e n e r a l de 1'Orde de ls 
P r e d i c a d o r s , refer int- l i 
lo ocurrido, como y tembien lo sentido que se hallaba el Ayuntamiento del desayre 
[sic] hecho al mismo, y los vivos deseos que tiene de que se confirme y declare el 
culto inmemorial del B. Raydo. Lulio, y de que se de al Ayuntamiento la correspon-
dientc satisfaccion, como que mande a los Religiosos Dominicos tributen publica-
mcnte el culto de dicho B. Raymundo asi como la practican las demas Comunidades 
Seculares y Regulares y el Reyno todo advirtiendo que se formase la carta con los 
terminos mas vivos y exprcsivos de sent imiento. : i 
T a m b e es c o m u n i c a al P. P rov inc ia l de Sant F r a n c e s c , q u e era el p o s t u l a d o r 
d e la causa a R o m a . que visi tas al P. Genera l de ls d o m i n i c s , en t regant - l i la carta . 
A q u e s t c o m p l i 1 'encarrec; la l legi , pero no la hi con tes ta . El f rancisca hi torna al 
dia segiient, pero el P. General de Sant D o m i n g o feia la torniola i no Ii contes tava; 
a la li li va dir 
que no podia dexar de seguir las pisadas de sus Predecesores, que se prosiguiese 
la causa, que quando el Bto. Raymundo Lulio seria beatificado no dexarian de darle 
culto los dominicos. 
El f rancisca li va c o n s t e s t a r q u e no d u b t a v a q u e a ixi ho far ian , « p e r o que 
e n t o n c e s habr i a ya m u y p o c o q u e a g r a d e c e r » . 2 2 
2.2 .3 - La q u e s t i o de les c a t e d r e s 
Quan 1'Ajuntament s 'assabenta de la contes tacio del General dels domin ics , que 
fou el 30 d ' ab r i l , de t e rmina posa r en prac t ica el q u e j a s ' hav i a a c o r d a t , 2 1 que era 
no ass i s t i r c o r p o r a t i v a m e n t alla on hi a c t u e s un d o m i n i c , a n u l l a r 1 'encarrec de 
predicar la qua re sma a la Seu als domin ics i encara a n u l l a r altres s e rmons que els 
hav ien e n c o m a n a t . A i x o es feu piiblic el dos de m a i g i el Capi to l de la Seu dona 
supor t a a q u e s t e s m e s u r e s i 1 'Ajuntament li ag ra i la seva ac t i tud . 
El p r o b l e m a es va anan t a o m b r a n t , j a q u e el ma te ix 2 de m a i g 1 'Ajuntament 
r evoca el n o m e n a m e n t de ls pa res d o m i n i c s q u e e ren subs t i tu t s a les c a t e d r e s de 
la Univers i ta t , i o rdena que en un termini de tres dies havien de mos t ra r el permis 
21 EVI, pp. 13-14. 
" EVI, p. 14. 
2 3 L'acord s'havia pres el 20 de gener anterior i dos diputats votaren cn contra, puix que no creien 
convenient adoptar lal posicio. 
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: j EVI, p. I 7. 
: s EVI, p. 20. 
;" Scgons rAjuntamcnl ercn exhortacions a regidors i rectors amh el fi que se celebras una novena 
al Beat Ramon Llull per agrair-li les pluges. El mateix sentil tenien les invitaciones cursades als 
cavallers de la Ciutat. 
: 7 La Sagrada Co/ona es una oracio semblant al Sanl Rosari que fou propagada pels frares 
lranciscans. Consta de set misteris, en lloc dels cinc que integren una de les quatre parts que te el 
rosari. 
que p o g u e s s i n t en i r pe r a g a u d i r de 1 'autor i tzacio per m a n t e n i r E s c o l a de 
Gramatica. El Prior d o m i n i c no es va retre i r espec tan t 1'actitud de l ' A j u n t a m e n t 
contesta que els pares domin i c s anirien a la Universi tal si els altres hi con t inuaven 
assistint i r e spec te a 1'Escola de G r a m a t i c a af i rma que «usar ia de su d e r e c h o » . : j 
Mes enca ra . D e c i d i r e n a c u d i r a la Reia l A u d i e n c i a , j a q u e sab ien q u e aques t a 
inst i tucio sov in t a d o p t a v a una ac t i tud con t r a r i a a la de 1 'Ajuntament (vid . 
D O C U M E N T 2) . Aix i la Reia l A u d i e n c i a p roh ib i a 1 'Ajuntament dec id i r sob re 
aquesta q i ies t io so ta una p e n a de 500 11. a c a d a un de l s r eg ido r s i a l t res 500 al 
Batle major ; al m a t e i x t e m p s q u e s ' o r d e n a v a no e x e c u t a r 1'acord p re s , i que 
1'Ajuntament, en tot cas , havia de comun ica r els mot ius de la que ixa haguda i que 
1'Audiencia j a de t e rmina r i a . 
A le sho re s , el 7 de m a i g l ' A j u n t a m e n t aco rda d i r ig i r - se a la Reial A u d i e n c i a 
mit jancant un m e m o r i a l en q u e es r ebu t j aven les a f i r m a c i o n s inse r ides en el 
document remes pels domin ics a la Reial Audiencia , concre tament : que els diputats 
no acud i ren al C a p i t o l pe r a ag reu ja r el conf l i c t e , s i no pe r a donar - l i 
las gracias de la atencion que havia usado de acompanar a la Ciudad y Sindicos 
mostrandose tan zeloso de su honor y del culto a su Santo Patricio el Dr. 
Ilumniado; 2 5 que las providencias que supone y nota de sediciosas, tumultuosas y 
causativas de escandalos pasaban mas alla de quimericas. 2 1 ' (vid. DOCUMENTO 
3) 
T a m b e se sup l i cava q u e fossin s u p r i m i d e s ce r t e s e x p r e s s i o n s del M e m o r i a l i 
que a ixo u l t im fos cer t i f ica t per 1 'advocat i el p r o c u r a d o r . A q u e s t m c m o r i a l de 
l 'Ajuntament i encara altres que despres va enviar , no foren contes ta ts per la Reial 
Audiencia, la qual si que respongue a 1'escrit dels dominics , i aquests i els a lumnes 
de les s eves e s c o l e s ho c e l e b r a r e n a m b gran go ig . A 1 'exhor tac io d i r ig ida a ls 
batles, regidors i rectors s ' e s t ipu lava que es c o m e n c a s una tercera novena al Beat . 
de manera que el dia 5, que era d i u m e n g e , es resas la Sagrada Coro/ia21 en honor 
de la Verge Immaculada . Segons el documen t que c o m e n t a m , els enemics del Beat 
Ramon Llul l , e ls r iva ls - e l s emulos c o m els a n o m e n a t e x t u a l m e n t - o g a n i t z a r e n 
altres r o g a t i v e s , p e r q u e si p l o g u e s , la bene f i ca pluja no fos a t r i bu ida a la 
in tercess io del Beat . 
MIQUEL FERRER 
Per a un a c l a r i m e n t de ls fets c o n s i g n a m una r e s u m i d a c r o n o l o g i a dels 
e s d e v e n i m e n t s : 
26 d ' a b r i l : El Vicar i G e n e r a l Seu V a c a n t , 2 8 pe r s impa t i a a la causa dels 
d o m i n i c s , o p e r q u e no es va vo le r c o m p r o m e t r e en Ies l lu i tes i d i s c o r d i e s entre 
lul- l is tes i an t i lu l - l i s tes , au to r i t za una roga t iva p e r q u e a c a b a s la s e q u e r a ; i aixi 
s ' o r g a n i t z a una p r o c e s s o on es po r t ava la i m a t g e de Cr is t c ruc i f i ca t q u e es 
venerava a la par roquia de Santa Creu de Pa lma . Es d i sposava que durant set dies 
c o n s e c u t i u s les c o m u n i t a t s de la C iu ta t a cud i s s in a l ' e s m e n t a d a e sg les i a per fer 
les o r a c i o n s c o r r e s p o n e n t s mi t j ancan t p r o c e s s o n s d i a r i e s . 
27 d ' a b r i l : S ' i n i c i a la te rcera n o v e n a al Beat R a m o n Llul l . 
I de maig : Es devia resar la Corona de Sant Francesc pels carrers de la Ciutal. 
El m a t e i x dia el Vicar i G e n e r a l o r d e n a q u e els p a r e s t r in i ta r i s d u g u e s s i n la 
imatge de N" S u dels Dolors en processo publica a m b el mateix fi, a la vegada qtie 
s ' o r d e n a r e n d ive r se s p r e g a r i e s a a l t r es b a n d e s . 
6 de ma ig : Haven t j a c o m e n c a t la n o v e n a al Beat , en aques t dia ca igue ren ja 
cop ioses p luges que en a lgunes locali tats duraren 12 hores seguides . Diu la font : 2 9 
«una gene ra l ( l luv ia ) tan p a u s a d a y s o s e g a d a , c o m o sue l e ser la a g u a en med io 
de Inv i e rno , 6 c o m o hab ia s ido la de E n e r o . Dec ian no have r l l ov ido agua sino 
c s p i g a s de t r igo y c e v a d a . » 
L o g i c a m e n t Ia p o b l a c i o es d iv id i en o p i n o n s d i v e r s e s sob re qu in era 
F i n t e r c e s s o r q u e hav ia o b t i n g u t del cel la g r ac i a d e 1'aigua; p e r o al la on sols 
s ' h a v i a implora t a la I m m a c u l a d a C o n c e p c i o de Mar ia no hi h a g u e dub t e de cap 
m e n a que era la Mare de Deu la que havia aconsegu i t 1'ansiada pluja. El relat que 
c o m e n t a m fa notar que , seguint 1'opinio del minor i ta Lan io , si una gracia ha estat 
o b t i n g u d a mi t j ancan t la in t e rcess io de Cr i s t i Mar i a a m e s d ' a l g u n san t , es pot 
a t r ibu i r t a m b e a aques t la c o n c e s s i o del favor. 
D ' a c o r d a m b el q u e s ' ha dit , la C iu ta t dec id i ag ra i r tal fet a m b el can t d ' un 
Te Deum que es can ta 1'ultim dia de la s e t m a n a , q u e era el 5 de ma ig , davan t el 
:* D. Josep de Cepeda i Castro fou bisbe de Mallorca des de 1744 a 1749 i declara que el culte 
al Beat Ramon Llull era ortodox i que no estava inclos en el decret del papa Urba VIII; pero el 
successor, D. Llorenc Dcspuig i Cotoner no fou anomenat bisbe de Mallorca lins a 1750 i no arriba 
a Filla fins al desembre d 'aquest mateix any. 
-"' EVI, ff. 24-25. 
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sepulcre del Beat , i q u e el res de la C o r o n a , que e s t ava prev is t fer el d i u m e n g e 
dia 1 de m a i g i no se ce lebra p e r q u e conc id i a m b al t res roga t ives , es rea l i tzas el 
dia 10, acte al qual es conv ida la noblesa mal lo rqu ina i la fbrastera.*0 Pero abans 
succei un fet l amentab le , puix que els frares domin i c s s ' a s saben ta ren que la Reial 
Audiencia hav ia d ic ta t v e r e d i c t e a favor seu i en con t r a , per tant , de l s r eg ido r s 
de la Ciutat. Decidi ren expressa r la seva sat isfaccio d ' u n a forma es t repi tosa i sens 
dubte poc poli t ica, i diu 1'anonim relator, autor de la font historica que c o m e n t a m . 
«que ivan tan ufanos c o m o si huvieran ganado la victoria de Lepan to» i al mateix 
temps prohib i ren als seus a l u m n e s que cr idass in «Viva R a y m u n d o » i s embla que 
aquesta ac t i tud fou enco ra t j ada pel Vicar i G e n e r a l Seu V a c a n t . De m e s a m e s , 
encara p r o p a g a r e n q u e el Bea t R a m o n Llull era h e r e t g e i m o s t r a r e n a ls of ic ia ls 
que havien conv ida t per a ass i t i r a la p r o c e s s o del Rosari el ca ta leg d ' E y m e r i c h , 
on es c o n s i g n a v a q u e e f e c t i v a m e n t era a ix i . S e m b l a q u e e ls pa res d o m i n i c s es 
molestaren p a r t i c u l a r m e n t pe ls c r i t s q u e el p o b l e profer ia de « V i v a R a y m u n d o » 
i per 1 'entusiasme q u e m o s t r a v a vers les g lo r i e s i v i r tu ts del Beat . Diu 1'anonim 
autor de la font que 1 'actuacio de ls pares p r ed i cado r s resu l t ava ce r t amen t e scan-
dalosa, ta lment c o m els insults que els es tud ian ts dir igien al Beat i per a ixo , quan 
es produien i e l l s hi e ren p r e s e n t s , p r o c u r a v e n teni r t e s t i m o n i s d ' a q u e s t s ac tes i 
quant a ls m a n i f e s t a n t s , « les hac ian m e t e r en la c a r c e l » . 3 1 Per la seva part , el 
Regent de la Reial Aud ienc ia i el G o v e r n a d o r Ecles ias t ic Seu Vacan t s o l l i c i t a r e n 
mesures favorab les a les s eves tes i s , al- legant que 1'expressio «Viva R a y m u n d o » 
era sed ic iosa i e n c a r a in jur iant . T e n i n t el supor t de l s a lgu tz i r s i a l t res e l e m e n t s 
denunc iadors q u c el d o c u m e n t o la font a n o m e n a nuncios, s ' in ic ia una repress io 
de la qual en foren v i c t imes d ive r ses p e r s o n e s que de fensaven Ia causa l u l l i a n a . 
com un c l e r g u e notar i a p o s t o l i c q u e hav ia c r ida t «Viva R a y n u m d o » un a l t re 
c lergue d e la c a t e d r a l , q u e fou acusa t d ' h a v e r d o n a t un dob/ero'- a un a l l o t , 
perque c r idas « V i v a R a y m u n d o » , i q u e fou e m p r e s o n a t j u n t a m e n t a m b un a l t re 
clergue t ambe de la Seu que havia fet el mate ix i fins i tot les a m e n a c e s arr ibaren 
a un escola per la ma te ixa rao . Davan t tots aques t s a t r o p e l l a m e n t s , el Capi to l de 
la Seu es dirigi al G o v e r n a d o r Eclesiast ic per a inquirir la causa per la qual havien 
estat e m p r e s o n a t s els dos c le rgues a m b 1'objecte de defensar - Ios , a l l e g a n t que si 
havien obra t m a l a m e n t fossin ca s t i ga t s ; pe ro el G o v e r n a d o r Ec les i a s t i c so ls 
contesta d ien t q u e e ls m o t i u s de l ' e m p r e s o n a m e n t e ren j u s t s . 
'"' EV/. 1 .27. 
" EV/y. 28. 
, J Era una moncda mallorquina, prdpia del segle XVIII. El seu valor era un poc inferior a 4 
maravcdissos castellans. 
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F i n a l m e n t , el dia 10 de m a i g se c e l e b r a la p r o c e s s o resan t la C o r o n a i hi 
a c u d i r e n 2 . 1 3 0 p e r s o n e s 3 3 a m b ciris encesos . Hi ass is t i ren el Capi to l Ecles ias t ic . 
la n o b l e s a i e ls e l e m e n t s r e p r e s e n t a t i u s . La nota d i s c o r d a n t fou la p resenc ia 
d ' a l g u n s so lda t s a l locs d e t e r m i n a t s q u e a g a f a r e n , e m p r e s o n a n t - l o s , a ls que 
c r i d a v e n « V i v a R a y m u n d o » ; e n d e m e s s e m b l a q u e dos of ic ia ls m a l t r a c t a r e n dos 
s a c e r d o t s i fer iren un d iaca . J a m a i no es va s a b e r qui hav ia d o n a t 1 'ordre, pero 
les sospi ten ca igueren sobre el Regent de la Reial Aud ienc i a «causa por la mayor 
pa r te de t o d o s los a l b o r o t o s » ; a l t res p e n s a v e n q u e e ra el T i n e n t del Re i . Diu el 
re la tor : « N o p i e n s o q u e a l g u n o h u v i e s e ni aun s iqu i e r a a c o n s e j a d o la sacr i lega 
o sad i a de p r e n d e r a los ec l e s i a s t i cos» . 3 ' 4 
El c o m a n d a n t G e n e r a l era en aque l l any D. G a s p a r de G a g i g a l de la V e g a i 
c o m u n i c a of ic ia lment que ell no hav ia dona t tal o rd re ; 1'tinic q u e havia disposat , 
a s o l l i c i t u d del Regent de la Reial A u d i e n c i a , era que hi hagues a lguns g rups de 
so lda t s q u e ga ran t i s s in p o s s i b l e s d i s tu rb i s . L ' a u t o r de la r e l ac io h i s to r i ca acaba 
a m b una frase cu r io sa : « Q u i e n a l t e ro e s t a s o r d e n e s no m e toca a v e r i g u a r l o » . 1 5 
Aixd no obs t an t , la qi ies t io p r inc ipa l - t o t el re fe ren t a les c a t e d r e s de la 
U n i v e r s i t a t - no s ' h a v i a resol t . El d ia 1 1, q u e e ra el s e n d e m a , el Rec to r de la 
Univer s i t a t reuni els d ive r sos c l aus t r e s de p ro fes so r s i insist i en la necess i t a t de 
c o n s e r v a r la pau en t re tots e l l s . L lavors p roced i a la lec tura de 1'article 25 de la 
Cons t i t uc io de 1'entitat, que m a n a obse rva r el cu l te al Dr. Iluminadoy Martir de 
Jesucristo el Bto. Raymundo Lttlio i d e m a n a c o n c r e t a m e n t al Pr ior de Sant 
D o m i n g o , que era catedrat ic de la Universi tat , si rea lment havia presentat el famos 
Memorial o r igen de tantes d i sco rd ie s , a la Reial Aud ienc i a . Fr. Gu i l l cm Rcyncs , 
q u e aixi s ' a n o m e n a v a i q u e r e g e n t a v a la c a t ed ra de T e o l o g i a , con t e s t a af i rmat i -
v a m e n t , q u e ho h a v i a fet c o m a Pr ior , no c o m a c a t e d r a t i c . f e x p u l s i o dels 
ca tedra t ics domin i c s del cent re fou immed ia t a i el c laus t re con t inua reuni t i no se 
sap q u e succe i . Diu el c ron is ta : «de lo que se t ra to d e s p u e s no se s a b e po r estar 
c e r r ado con j u r a m e n t o b a x o la l lave del s i l e n c i o » . 3 6 
El G o v e r n a d o r Ecles ias t ic Seu Vacan t , q u e e s t ava cons ide ra t c o m un e lement 
parcia l a favor de la pos ic io de ls d o m i n i c s en aques t a s s u m p t e i que t o t h o m aixi 
ho p e n s a v a , « r e n u n c i o e x p o n t a n e a m e n t e sus d e r e c h o s q u a n t o a a n e x o s y 
c o n n e x o s » . 3 7 A leshores , el Capi tol Eclesiast ic elegi el c anonge D. Joan Ferrer com 
3 3 L 'any 1750 Palma tcnia una poblacio dc 33.121 habitanls. 
M er/p. 32. 
35 Er/p. 32. 
36 Er/p. 34. 
37 EVI p. 34 
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a vicari general per a la qiiestio referida al cul te del Beat, i aixi esbrina que a lguns 
estudiants de Sant D o m i n g o havien dit pa rau les m a l s o n a n t s i b las femes cont ra la 
veneracio i cu l t e del Bea t . C o m p t a n t a m b el b e n e p l a c i t del Cap i to l , el c a n o n g e 
Ferrer ordena pub l ica r a totes les pa r roqu ies el moni tor i que l ' I lm. Sr. Don Pedro 
de Alagon , A r q u e b i s b e - b i s b e de M a l l o r c a , hav ia d o n a t a c o n e i x e r l ' any 1699 i 
tambe la sentencia jur id ica respecte al cul te immemor ia l al Beat que l ' any anter ior 
havia man i fes ta t D. J o s e f A n t o n i o de Z e p e d a , q u e era el b i sbe d e M a l l o r c a . 
L 'Orde de Predicadors intenta reunir el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisicio, 
pensant q u e aques t era el q u e tenia j u r i s d i c c i o s o b r e la p u b l i c a c i o del mon i to r i 
abans a l l u d i t . El Capi to l no hi va es tar c o n f o r m e i des igna una Jun ta de t eo legs 
que, reunida a la Sa la C a p i t u l a r el dia 17 de m a i g , li d o n a la rao . 
En r e s u m , la d i s c o r d i a es f o n a m e n t a v a en el fet q u e el p o b l e c re ia q u e la 
vinguda de les p l u g e s era d e g u d a a la in te rcess io del Beat R a m o n Llul l , m e n t r e 
que els d o m i n i c s ho n e g a v e n . 1 * La capa r rudesa d ' a q u e s t s tiltims i el favor del 
Regent de la Reial A u d i e n c i a de q u e gaud i ren , encora t ja ren la d e s a v i n e n c a . Fins 
i tot els d o m i n i c s in t en ta ren p o s a r del seu cos ta t el nou cap i t a gene ra l inter i 
segons el s u g g e r i m e n t del ma te ix Regen t , i pe r a i x o ofer i ren el seu e s t a t g e a la 
finca de Son C iga la q u e era seva i e s tava a p rop de Pa lma . Malgra t a ixo , 1'autor 
anonim diu quan a c a b a la seva r e l ac io : « p e r o la m u c h a j u s t i f i c ac ion , q u e s egun 
sabemos, t i ene es te Sefior no se d e b e a g u a r d a r o t ra cosa s ino q u e favorece ra la 
piedad, la Re l ig ion , la j u s t i c i a y la v e r d a d . » 
Les d i scuss ions i l lui tes con t inua ren i foren freqiients els insul ts a la ima tge i 
al culte del Beat . En el m e s de j u n y es r o m p e una es ta tua dcl Bcat i c o m e n c a r e n 
a apareixer p a s q u i n s i escr i ts en con t ra i a favor de Llul l . Es dec id i ce leb ra r una 
festa en honor del Beat i els domin ics adornaren part del seu convent . Poc despres 
reberen la v is i ta del R e g e n t de la Reia l A u d i e n c i a q u e e ls d o n a a c o n e i x e r una 
orde rebuda del C o n s e l l de Min i s t r e s de M a d r i d , on s ' o r d e n a v a re to rna r - Ios e ls 
honors i s a t i s f acc ions . 
Fins i tot es veu q u e els d o m i n i c s es de fensa ren mi t j ancan t un m a n u s c r i t 
anonim int i tulat La verdadsin rebozo i a i x o ca igue m a l a m e n t als de f enso r s del 
culle del Beat. Aleshores el P. Mar iano Bordoy O .M.C . elabora una llarga defensa 
i a la vegada i m p u g n a c i o del m a n u s c r i t e s m e n t a t q u e t i tula Respuesta a un /na-
nuscrito andnimo intitulado por su autor «La verdad sin rebozo». en que se 
pretende defender el lieclio de los PP Dominicos de Palma en no Itaber querldo 
asistir a los cultos piibllcos en /wnor del 3. Ramon Llull en el a/io 1750. Es 
tracta d ' u n escr i t mol t l larg . puix q u e c o m p r e n 739 p l a n e s en foli, on s ' e f ec tua 
L'autor qualifica dTngrati tud la poslura dels dominics. 
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una refutacio de totes les raons manifes tades pels domin ics intentant expl icar i jus-
tif icar la no-ass i s t enc ia al cant del famos Te Deuni. El. P. Mar i an o Bordoy ho fa 
d ' u n a m a n e r a par t icular a base de la copia de 185 texts q u e cons ide ra discut ibles 
i que rebutja a t raves de « re spues t a s» . Per a d o n a r m e s forca als seus a r g u m e n t s . 
a fege ix Ia cop ia de q u a t r e e sc r i t s t i tu la t s a ix i : 
1 - Advertitlo entendintiento y ttltiina volttntad. Satisfaccion, que da el Pre-
lado Fr. Jtian de Rihas. Religioso (aunque indigno) del hahito del Glorioso 
Patriarca Santo Doniingo de Guzman. Con licencia de sus superiores. Impreso 
en Torino, por los Herederos de Juan Domenico. torino [s ic] aiio de 1664. 
L ' e s c r i t o m p l e e ls folis 6 5 4 - 6 6 4 . 
2 - /nforme del Inquisidor de los Reynos de Aragdu, Valenciay Mallorca. [en 
llati i c a s t e l l a ] . C o m p r e n els folis 6 6 6 - 6 7 0 . 
3 - Infonne Del Arrohispo de Tarragona. C o m p r e n els folis 6 7 0 - 7 1 9 . 
4 - Gregorio Ohispo Siervo de los Siervos de Dios. Fo l i s 7 2 0 - 7 3 3 . 
Cre iem de ver tader interes cone ixer a lguns detalls de 1'obra i per aixo publicam 
1'exordi o in t roduccio de 1'obra (vid. D O C U M E N T 4) , pero el mate ix au tor decidi 
fer una de fensa de ca i re m e s popu la r i per a i x o e s c r i g u e 1'obra t i tu lada Conver-
sacidn qtte tuvieron el Bayle, Escrihano y Barhero de cierta villa de Mallorca. 
que c o m p r e n els folis 7 3 9 - 8 1 0 . Els p r i m e r s (fol is 7 3 9 - 7 4 2 ) c o n s t i t u e i x e n t a m b e 
una espec ie de proleg o in t roducc io on expl ica en que cons is te ix 1'obra. Es tracta 
d ' u n a amigab le conversac io que tenen el Bayle, elEscrivanoy el Barhero referida 
al p rob lema ocas iona t per 1 'animadvers io que els an t i l u f l i s t e s tenien respec te del 
cul te del Beat R a m o n Llull . T a m b e aqui hi apare ix una in t roducc io que publ icam 
on es veu el ca rac te r de 1'obra, a c o m p a n y a d a d ' u n reduTt f ragment d ' e l l a perque 
el lec tor s ' a d o n i c l a r a m e n t del seu e o n t i n g u t (vid . D O C U M E N T 5) . 
I encara els anys segiients va redactar una defensa de R a m o n Llull a una altra 
obra t a m b e inc losa en el ma te ix m a n u s c r i t t i tu lada Respuesta al P. Bartolome 
Fornes... sohre un papel intitulado «Fie/ noticia de la verdad de la alquiniia 
practicada por el Dr. //itniinado Ratnon L/tt//» q u e apa re ix als folis 8 1 1 - 8 7 7 . 
L 'ob ra s ' in ic ia a m b les pa rau les segi ients : «Respues t a del P. Fr. Mar i an o Bordoy 
Re l i g io so de N : l S" del C a r m e n de a n t i g u a y r egu la r o b s e r v a n c i a , al R d o . P. F. 
B a r t h o l o m e Fornes de la Seraf ica O r d e n » . A c o n t i n u a c i o escr iu una in t roducc io 
on expl ica les raons per les quals ha escrit el seu llibre. Les tres obres manifes ten 
de forma c lara no so ls les c o n s e q u e n c i e s de l s s u c c e s s o s de 1750, s ino e n c a r a la 
p o l c m i c a pos te r io r . 
A ixo no obs tant , i davan t 1'actitud tancada dels d o m i n i c s , el 1752 es c o m e n c a 
la p rov is io de les ea t ed res vacan t s , si be el 1758 varen esse r r econegu t s els drets 
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que els d o m i n i c s hi t en ien . A m b tot a ixo s ' en t r a de ple en les e x t r a o r d i n a r i e s 
discordies que o m p l e n tot el final del segle XVIII que cu lminen en 1'actuacio del 
bisbe Juan Diaz de la Guerra . : ' l ) 
Mique l Fer re r i F lorez 
A p e n d i x d e d o c u m e n t s 
D o c u m e n t 1 
Extracto y minuta dei culto del Bto. Raydo. Lullio Martir de la 3" Orden de 
San Franco. 
Cttlto del Bto. Raymdo. Lullio 
Padecio mar t i r io en Bugia en el ano 1315 m i l a g r o s a m e n t e , fue l l evado desde 
Bugia a Mal lorca . Por el por ten to de la immobi l idad de la barca, sin e m b a r g o del 
viento f avorab le pa r t i s i pada la no t ic ia a la C i u d a d , sa l io es ta en p ro se s s ion 
so lemniss ima con el O b i s p o Cleres ia toda assi secular , c o m o regula r Gene ra l , de 
la Isla, J u r a d o s , N o b l e z a y Pueb lo . En t ra ron d e s d e Por top i po r la C i u d a d , y sa-
cando de las c a s a s los e n f e r m o s a las pue r t a s de las m i s m a s m i l a g r o s a m c n t e 
curavan al t r ans i t a r las r e l iqu ias . 
Cons t a del P r o s e s o 1612. 
D i s p o n i e n d o la C i u d a d ser e n t e r r a d o su c a d a v e r en San ta Eula l ia por t raer a 
alla su s e p u l c r o los m a y o r e s del Bto . no p u d i e r o n a d e l a n t a r un pas so has ta q u e 
reschasaron en t e r r a r l e en el C o n t o . de Sn F r a n c o . de qu ien era hijo T e r c i a r i o // 
Asi (?) M a g i n Pou Rec to r d e Sta . Eu la l i a in P r o c e s s o 1612. 
N o fue d e p o s i t a d o b a x o d e t ie r ra s i no d e n t r o de la Sacr i s t i a en el lugar en 
donde ten ia las r e l i qu ia s de S tos . d i c h o C o n v e n t o . 
Respe t a ron las l l a m a s d e un i n c e n d i o , q u e a c o n t e c i o en d i cha Sacr i s t i a ( tan 
voraz que r eduxo a cal las m i s m a s piedras) N o solo las rel iquias del Sto. Mr. s ino 
liaun la ce rca de m a d e r a en d o n d e e s t aba d e p o s i t a d o . 
Fue t ras ladado d e s p u e s a la Iglesia en lugar e m i n e n t e c o m o af i rman treze tes-
t imonios en el p r o s e s o de 1612 y aun m u c h o s o t ros A u t o r e s c o m o son 
E s c o l a n o , Z e p e d a , G o n s a g a ect . En es tos dos pues tos e s tuvo v e n e r a d o c o m o 
santo 133 ai ios. 
" Es pot consultar pcr aqucsta qiiestio el nostre estudi : Culie u Ruinoii lliill: Discdrdies i 
controversies. SL 41 (2001) 65-89. 
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En I44S fue t ras ladado dia 22 j un io con ident iss ima pompa . y fiesta. con asis-
tencia del Lugar Ten ien te del Sr. Rey, Ju rados , ect. Es tuvo expues to en la Iglesia, 
y todos los e n f e r m o s q u e p u d i e r o n tocar sus r e l iqu ias s ana ron de sus do lenc ias . 
En este m i s m o afio e m p e s a r o n las annt ta les fiestas d ice el c a n o n i g o Bennasar 
en su m e m o r i a l i m p r e s o , y p e r s e v e r a r o n has ta hoy . 
Sus Y m a g e n e s se p intan con co rona , y laureolas desde su en t ie r ro hasta ahora 
en toda la Ysla c o m o consta del p roseso compulsa r ia l de 1713 // sobre la revision 
de m u c h o s que cons ta del m i s m o p r o s e s o , y de o t ras q u e se v e n e r a n en todo el 
R e y n o . 
Las re l iquias de sus Q u i x a d a s se vene ran desde el t i e m p o de su en t ie r ro (?) y 
desde el m i s m o t i empo son l levadas por devos ion a las casas de los enfe rmos dice 
E s c o l a n o . 
En el afio 1513 Los j u r a d o s de Mal lorca escr iven al Cardena l C i sne ros que las 
Q u i x a d a s hac ian m u c h o s m i l a g r o s . 
C o m o Santo lo venera Fe rnando el Ca to l i co c o m o cons ta por i n s t rumen to 2 1 . 
F e b r e r o 1503 . 
Por o t ro i n s t r u m e n t o Dofia Bea t r iz de P inos 23 n o v i e m b r e (?) 1478 le l lama 
S a n t o . 
F u n d a s e un bene f i c io en h o n o r de su san t idad del B to . R a y m u n d o en el afio 
1489. Le l l aman con el m i s m o t i tu lo de San to . 
Asi m i s m o es vene rado c o m o b i enaven lu rado c o m o cons ta de ins t rumento por 
los J u r a d o s de Mal lo rca en 1492 y en o t ro en 9 ene ro 1499. y del l ibro del gran-
de , y gene ra l C o n s e j o cons t a lo m i s m o en el 1499. 
En un c e r t a m e n poe t i co 15 J u n i o 1502. en la Y g l e s i a de San F r a n c i s c o de 
Pa lma de Ma l lo rca en p r e senc i a del Vi r rey O b i s p o aux i l i a r , Inqu i s ido r , Ju rados 
y d e m a s M a g i s t r a d o s , le dan el o n o r con t i tu los de Beato Glorioso ec t . 
En car ta de los J u r a d o s de M a l l o r c a 8 j u l i o 1513 y esc r i t a e s p u s i e r o n al 
Ca rdena l G i m e n e z de C i s n e r o s l l aman: l l aman lo // B i e n a v e n t u r a d o , y conc luyen 
d icha car ta d i s i e n d o , q u e sus r e l iqu ias hacen m u c h o s m i l a g r o s . 
De otra car ta del A r c h i v o de la C a t h e d r a l en 1507. Y de o t ra e sc r i t u ra del 
c a n o n i g o Gabr i e l D e c l a p e z 1460. cons t a del t i tu lo de B i e n a v e n t u r a d o . 
As i m i s m o cons t a del t i tu lo d e S to . B to . Mar t i r y B i e n a v e n t u r a d o de var ios 
au to r e s del M a e s t r o S e g u i i m p r e s o en Sev i l l a , y e sc r i t a en el afio 1500. 
De los S e n t e n c i a r i o s , y p r o c a l i o s (?) i m p r e s o s en V e n e c i a l 5 0 7 . v ide sus 
P r o l o g o s . 
Ca r los Bros i l io i m p r e s o en Par is 1514. y f i na lmen te d e s d e 1491 has ta 1750. 
en t o d o s los s ig los e n v c o n t r a r a s A u t h o r e s q u e i m p r i m i e r o n sus l ibros con sus 
r e spe t iva s l i cenc ias en va r i a s pa r t e s de la E u r o p a , en c u y o s l ibros e n c o n t r a r a s 
d i cho Beato R a y m u n d o con t i tu los de Bto. S to . Mir . G l r so . Sor. , y Mi lag re ro ect. 
c o m o es de ver en el p r o s e s s o c o m p u l s o r i a l a fol 9 5 . u s q u e ad fol 100. 
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Asi m i s m o con ti tulo de Bto. Mir. , presentan dos memor ia l e s al Papa en 1689. 
y otro del m i s m o t e n o r al t r ibuna l de la Sta . Y n q u i s i c i o n de R o m a . 
Ob i spos q u e v e n e r a n a N u e s t r o . B to . con t i tu los de cu l to y al I l lmo . 
Consejo en las C h r o n i c a s Se ra f i cas . 
El I l lmo. A l a g o n lo l l ama Bto . en 1 6 . S e p t i e m b r e (?) 1697. 
El m a e s t r o S a n t e n d e r en 1636 insta (?) p ro casu e x c e p t o el cu l to del Bto . 
Rayndo. , y para o b s e r v a n c i a // de la Bu la de U r b a n o VIII m a n d a qu i t a r va r io s 
cultos e s p e c i a l m e n t e con in t ima q u e h izo a la C i u d a d , y a la C a t h e d r a l no se 
celebrase fiesta c o n c e d e al San to de los S a n t o s Mar t i r e s Cab r i t y B a s s a c o m o 
consta del A r c h i v o de la C i u d a d c o n s e r v a n d o el cu l to del Bea to R a y m u n d o . 
El l l lmo Dn. Fr. S i m o n Bauza del Orden de Pred icadores Ob i spo de Mal lorca 
hizo referir el p r o s e s o pa ra su c a n o n i z a c i o n en 1612. 
El I l lmo. Be l l a rmino O b i s p o y Ca rdena l en 1612 def iende su cu l to doc t r ina y 
santidad. 
El I lmo. Dn . Fr. F r a n i s c o G o n z a g a O b i s p o de M a n t u a en el t o m o de o r ig ine 
ordinis m i n o r u m i m p r e s o en R o m a 1517 ref iere su cu l to con t i tu lo de Bto . 
Arna ldo Alba r ino Ob i spo de Pari (?) en su t o m o impr. 1534 def iende su cu l to ; 
y santidad, fue este Ob i spo Ynqu i s ido r de Mal lorca consul tor ante el Rey Enr ique 
VIII y A d r i a n o VI . 
El I l lmo. T u r r i c r e m a t a s i e n d o Y n q u i s i d o r Gene ra l de Esparia d e p u s o un mi-
nistro de su emp leo favoresc iendo con este cast igo la sant idad del Bto. R a y m u n d o 
en 148. . . (?) . 
Todos los o b i s p o s de M a l l o r c a han as i s t ido a las f iestas q u e a n u a l m e n t e de 
t iempo i m m e m o r i a l se c e l eb ran al Bto . R a y m u n d o . 
Dn. Pedro de A l a g o n c o m o d e l e g a d o de C l e m e n t e X en las cons t i t u s iones de 
la Un ive r s idad da t i tu lo d e Bto . a N u e s t r o R a y m u n d o . 1627 
El I l lmo . Sr. dn J o s e f A n t o n i o de Z e p e d a c o n c l u i d o el p r o s e s o supe r cu l tu 
immemoriabi l i d io sen tenc ia // def in i t iva de casu e x c e p t o en el 1 de Dbre . 1749. 
El l l lmo . E r m e n g a u d i del O r d e n de P r e d i c a d o r e s O b i s p o del Cas t i l lo (? ) , da 
sentencia def in i t iva a favor del Bto . R a y m u n d o con t r a la Bula de C l e m e n t e XI 
dandola por supuesta , fingida, subrept icia y falsa a 19 Mayo 1386 sobre de la qual 
Bula se fundan t o d o s los e m u l o s con t ra la San t idad de N u e s t r o Bto . 
Consta del p rosesso 1612. en fol 67 que Leon X o to rgo officio, y rezo al Bto. 
Raymundo . 
Bencd ic to X I V . 16 M a r z o 1750 y en 21 _ del m i s m o afio, y en 3 M a r z o 
1753 y en 28 de 1753. le l lama Siervo de Dios , Bto. y Mart i r c o m o es de ver 
en tres d e c r e t o s y en el n u m . 4 de sus Bu l l a r io s . 
En el 1727. q u e c a n o n i z a r o n San F r a n c i s c o S o l a n o , y S. J a y m e de la M a r c a 
en p resenc ia de Bened . XIII de fend ie ron unas c o n c l u s i o n e s en A r a c e l i , en c u y a 
lamina pus ie ron Ia 7 e scue l a s f ranc iscanas c o m o s ie te c o l u m n a s que sus t en tavan 
la Ygles ia d e San J u a n de Le t ran , en t re las q u a l e s esta el B to . R a y m u n d o con 
litulo de P r inc ipe de la E s c u e l a Lul iana . 
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F i n a l m e n t e m u c h o s R e y e s han f a v o r e c i d o a R a y m u n d o por su s a n t i d a d , y 
S i enc i a , c o m o son el Rey Dn. P e d r o el IV. 1369. 
El Rey Dn. Mar t in en un p r iv i l eg io 28 s e t i e m b r e (?) 1399. 
Dn . A l f o n s o el V en 15 e n e r o 1425 y del m i s m o 26 E n e r o 1449 // 
Dn. J u a n el II s e p t i e m b r e (?) 1478 . 
Dn. Fe rnando el Ca tho l i co en 31 A g o s t o 1483. del m i s m o a 7 Enero en 1500. 
y del m i s m o en 21 F e b r e r o 1503 . 
Y f ina lmente v ide en el P. C u s t u r e r Fe l ipe cl H e r m o s o , J a y m e II de A r a g o n . 
. layme II de Ma l lo rca Juan I C a r l o s V. Fe l ipe II. Fe l ipe III Fe l ipe IV a fol. 3 3 7 . 
al 3 6 3 . 
P rueva finalmente de la an t i guedad del cu l to del Bto . R a y d o . en la e l evac ion 
de su s epu l ch ro de m a s de 3 9 5 . a n o s con co rona de r eyes , su Y m a g e n , con velas 
encend idas p resen tadas tabli l las de an t iqu is ima pintura , y votos de plata, oro cera, 
que se ven en su sepulchro co lgadas hav iendose con t inuamen te desde el ano 1448. 
has ta ahora un s i n n u m e r o po r g rac ia q u e p iensan por su in te rcess ion have r reci-
b i d o sus d e v o t o s . 
Lamparas de plata muchas , y una entre ellas d is t ingue por su labor de las otras 
la a n t i g u e d a d , p u e s a f i rman los t e s t i gos de off icio en el p r o s e s o c o m p u l s o r i a l a 
fol 77 . ad 79. que es la mas ant igua que ayan vis to dorada que s iempre a rde y esta 
b a x a pa ra c o m o d i d a d de sus d e v o t o s , para p o d e r s e rv i r s e de su a c e y t e c o m o 
de l i r io (?) para r e m e d i o un iversa l de todas sus d o l e n c i a s , y e n f e r m e d a d e s , c o m o 
cons ta por la // exper ienc ia . y del p roseso que formo el I l lmo. Z e p e d a , y conc luyo 
en 1749. 
De n i n g u n o t ro S to . C a n o n i z a d o se hazen t an tas fiestas assi a n n u a l e s c o m o 
vo t ivas , c o m o de Nt ro . Bto. R a y d o . no solo en la C iudad , s ino en las Ygles ia s de 
t o d o el R e y n o . 
Se han fundado Bene f i c io s C a p e l l a n i a s , M i s a s en h o n o r de N t r o . B to . c o m o 
cons ta del p r o s e s s o o r ig ina l d e 1749 . y en m u c h a s m a n d a s p ias m a n d a n sus de -
v o t o s c e l e b r a r s e M i s a s en sus C a p i l l a s , y A l t a r e s , en h o n o r d e N t r o . B to . y su-
fragio de sus a n i m a s . 
F O N T : A M P , L N . 2 0 0 4 / 2 4 . 
D o c u m e n t 2 
Memorial remiticlo remitido por los dominicos c/e Palma al Regente cie la 
Real Audiencia 
E x m o . Sor. = Rafel A l o m a r en n o m b r e del Real C o n v e n t o de San to D o m i n g o , 
d i g o q u e he t e n i d o no t ic ia ex t ra jud ic ia l q u e los R e g i d o r e s de la C i u d a d han re-
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suel to enb ia r dos D ipu t ados al Cab i ldo Ecles ias t ico exor tando le a que a c o m p a n c 
la C i u d a d en ped i r a todas las C o m u n i d a d e s asi Secu la res c o m o Regu la r e s . que 
se a b s t e n g a n de c o n c u r r i r con los d o m i n i c o s , 6, a las func iones de c l lo s . y les 
separen de las p ropias , cuya providencia y ordenes que esta ac tua lmente medi lan-
do la C i u d a d son s e d i c i o s o s y t umul tua r io s , y no pueden m e n o s que o c a s i o n a r 
g r a v i s i m o s e s c a n d a l o s per judic ia les a la publ ica t ranqul idad del Reyno , en cuya 
a tenc ion - Sup l i co a V . E . se sirva manda r a los Regidores de la C iudad baxo las 
p e n a s a V . E . b ien v i s tas q u e ni por si ni por sus D ipu t ados pasen a haze r al 
Cabi ldo Ecles ias t ico la menc ionada demanda y se abstegan de toda olra di l igencia 
que p u e d a c o n m o v e r los a n i m o s cont ra mi par te en per juic io de la paz publ ica , 
y respeto de es tar c o n v o c a d o ya el Cabi ldo Eclesiastico para recibir los Diputados 
de la C i u d a d se les no t i f ique dede luego el auto hazede ro que en jus t i c i a lo re-
c ib i re a m e r c e d . O m n i ect . et l icet act . = A l t i s imo etc . Roca = Rafael A l o m a r . 
? Pa lma y M a y o 4 de 1750. 
F O N T : E.xacta y reridica informacion de los Tnmitltos alborotos y 
escanda/os. que en Mallorca Ita/i ocasionado los P.P. Dominicos por Itarer 
negado el devido culto al Dr. Illdo. e inclito Martir de Jesn Cristo el Bto. 
Rainiitndo Lalio qtiien c/e tieinpo i/iiiiieinoria/ lo tiene en toclo el reyno cotno inas 
largamente consta por Settt" Juridica del lllnto. y Rmo. Sor. Du Josef Ant" de 
Zepeda Obpo. que fue de Mallorca clatla en la Capilla del Oratorio de stt Pa-
lacio Episcopa/ al I" cle Octubre c/e 1749. 
A M P , L N. 2004 / 20 . P. 18-19. 
D o c u m e n t 3 
Contingut cle/ Meinorial reines a la Reictl Audencia per I 'Ajuntament cle la 
Ciutcil cle Paliiia defensciiit-se cle les a/irmacions qite contenia I enriaipiis Pares 
Dominics a la tnatei.xa institucib. 
Para es to p resen to a dicha Real Audiencia un Memoria l en que hizo evidencia 
de las i m p o s t u r a s y fa lsedades que contenia el ped imen to de los P.P. Domin icos 
porque ni los D ipu t ados ivan para exor ta r al Cab i ldo Ecles ias t ico s ino para dar le 
las g rac ia s de la a t enc ion que havia usado de a c o m p a n a r a la C iudad y S ind icos 
m o n s t r a n d o s e tan z e l o s o de su honor y del cu l to de su San to Pat r ic io y Dr. 
I l luminado, ni las o t ras providencias que supone y nota de sediciosas , tumul tuosas 
y causa t ivas de e scanda los pasaban mas alla de qu imer icas pues se enganaron los 
P.P. D o m n i c o s pensando qtie las cartas que se escribieron a los Bayles , Regidores 
y R e c t o r e s forenses e ran para apar ta r les de e l los q u a n d o no con ten ian otra cosa 
sino que se h iz iese una novena // al B. Raymundo porque el Cielo nos d ispensase 
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la l luvia de q u e ya o t ra vez n e c e s i t a v a m o s ; y los b i l l e t es q u e se r epa r t i an a los 
C a b a l l e r o s de la C i u d a d eran c o m b i d a r l e s para la C o r o n a q u e se hav ia de haze r 
en el C o n v e n t o de As is en accion de grac ias de have r a l c a n z a d o a b u n d a n l e Uuvia 
en el t i empo de la N o v e n a c o m o se dira luego. A mas de es to c o m u n i c o la Ciudad 
que respecto a d e m a s de ser inver idicas , injuriosas a su credi to y honor las palabras 
del M e m o r i a l : cuya p rov idenc ia y o t ras se m a n d a s e n t i ldar y bor ra r y el A b o g a d o 
y P r o c u r a d o r d i e sen c o n d i g n a sa t i s f acc ion de la c o n t u m e l i a . 
F O N T : Extractoy veridica informacion de los Tumultos alborotos y escandalos... 
A M P , L N . 2 0 0 4 / 2 0 . P. 2 0 - 2 1 . 
D o c u m e n t 4 
Respuesta del P. Fr. Mariano Bordoy Religioso del orden de la Santissima 
Virgen Maria del Monte Carmelo de antigua y regular observancia. Hijo del 
Convento de Palma en Mallorca d un manuscrito anonimo intitulado por el 
Autlior 
La Verdad sin rebozo; 
en que se pretende defender el hecho de los PP. Dominicos de esta Ciudad en 
no haver querido asistir d un solenne Te Deum que se cantd en la Lglesia de San 
Francisco de Asis, en accidn de gracias de havernos concedido Dios el beneftcio 
de la lluvia por intercession como se cree, del Dr. Lluminado, y Martir de Jesu-
Cristo el Beato Raymundo Lulio en e/ aiio de /750; el culto del qual sepretende 
tamhien censurar de ilicito en este, que llama su Auihor Mani/iesto. 
M o t i v o de e sc r iv i r es ta r e s p u e s t a . D e s d e q u e e m p e z e a t e n e r u s o d e r azon , 
hav iendo nac ido en la Isla de Mal lorca en el aho de 1730 y s ido e d u c a d o y c r iado 
en la C i u d a d de P a l m a , s i e m p r e oi n o m b r a r al V e n e r a b l e S i e r v o de Dios 
R a y m u n d o Lu l io con el t i tu lo de Beafo; asi m i s m o vi , q u e le h a c i a n f ies tas 
s o l e n e s , no s o l a m e n t e en la Ig les ia de San F r a n c i s c o , en q u e d e s c a n s a n sus rel i -
qu ias , si tanbien en o t ras ; y que le rezavan , los que le tenian devoc ion del m i s m o 
m o d o q u e a los d e m a s S a n t o s c a n o n i z a d o s , 6 b e a t i l i c a d o s ; de sue r t e q u e la idea 
que e n t o n c e s forme en aque l la t ie rna edad , en fuerza de lo que oia y ve ia , en or-
den a la san t idad del Bea to Lul io fue de q u e no havia d i fe renc ia a lguna en t re di-
c h o B e a t o y los d e m a s B i e n a v e n t u r a d o s q u e v e n e r a la Ig les ia en los a l t a r e s . 
C o n esta pe r severe , en supos ic ion de no haver o ido , ni leido cosa en cont rar io , 
por todo el t i empo que cu r se las Escue las // s i endo seglar y aun despues de haver 
tenido la dicha de vest ir el sagrado habi to de mi Madre Sant i s ima del Ca rmen , que 
fue a 12 de Ju l io de 1746. En mi N o v i c i a d o y d e s p u e s del c o m o tenia e m p l e a d o 
t o d o el t i e m p o en e n t e r a r m e de las c o s a s de la Re l ig ion , y a m a s d e s l o e s tud ia r 
m i s c u r s o s de P h i l o s o p h i a y T h e o l o g i a c o n s e c u t i v a m e n t e , n u n c a po r t o d o es te 
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e s p a c i o de t i e m p o lei A p o l o g i s t a a lguno a favor, ni t a m p o c o l ibro con t ra r io al 
Bea to Lul io , ni oi hab la r en mi conven to , que me acuerde de s eme jamte asun to . 
En es to l lego el afio 1750, en que los PP. Domin icos no quis ieron asist ir a un 
Te Deuin en la Iglesia de San Francisco de que se habla en todo este papel , y su 
r e s p u e s t a ; y l uego d e s p u e s e m p e z a r o n a cor re r por Pa lma var ios M a n u s c r i t o s 
favorab les , y con t ra r ios al Cul to del Beato Lul io los mas a n o n i m o s . N o dexo de 
c a u s a r m e n o v e d a d por su con t ra aquel p r imer concep t o , y que desde niiio havia 
fo rmado ; y yo p i c a d o de la cu r ios idad , ya t ambien con a lgun t e m o r de er rar 
p rocure leer m u c h o s del los , y aun copiar a lgunos pr incipalmente contrar ios , y que 
me h a c i a n m a s fuerza; p o r q u e los m a s , a mi parecer , mas merec ian t ra tar le con 
d e s p r e c i o , q u e a t enc ion a lguna ; pero en t re ten ido en ob l igac iones prec i sas de mi 
Profes ion reso lv i por razon genera l , quc a no ser licito ei Cttlto del Beato Lul io , 
no lo pe rmi t i e r a la v ig i lanc ia y zelo del S u p r e m o Prelado de la Iglesia, del ordi -
na r io d e es ta Isla, y de los S e n o r e s Inquis idores en d a n o de las a l m a s . 
R e p a r e d e s p u e s de a lgunos afios. quando me hal lava ya muy d e s o c u p a d o por 
haver conc lu ido mis Es tudios , que (segun era fama publica. y la tengo por cierta) 
a l g u n o a qu ien por su oficio co r respond ia zelar su manu tenc ion s iendo l ici to, de 
h e c h o , y de pa lab ra ( a u n q u e a lgo c l a n d e s t i n a m e n t e , de que no qu ie ro ave r igua r 
el m o t i v o ) h izo q u a n t o pudo para per turbar lo , y es to rvar lo ; y si bien fue m u c h o 
m a y o r el n u m e r o de los a n t e c e s s o r e s , 6 por dec i r la ve rdad , t odos u n a n i m e s se 
hav ian ensef iado s i e m p r e pos i t i vamen te favorables , no obs tan te no dexo de oca-
s i o n a r m e a lgun r ece lo . Asi m e resolvi en hacer quan to // pud ie re d e p u e s l o todo 
espir i tu de par t ido , para aver iguar la verdad leyendo, y re f lex ionando quan to me 
fue p o s s i b l e h a v e r a las m a n o s por una , y por otra par te . 
Entonces vi c la ramente que quanto se ha dicho y escri to; dice, y escrive contra 
el B e a t o Lu l io , y su fama, t odo , todo no es mas que t ema , o jer iza , e impos tu ra 
por los m o t i v o s q u e en esta respues ta se mani f ies tan . Esto fue, que me impid io 
a ser d e v o t o del Bea lo Lul io sin d e s c u y d a r m e de rezar le a lgo todos los d ias , al 
paso que an tes no se si a lguna vez me paso por la cabeza , y al m i s m o t i empo me 
parec io har ia una cosa m u y agradable a Dios aver iguase a la fama deste inocente 
p e r s e g u i d o , y sus d e v o t o s ; y a mi a m a d a Patria Mal lo rca si e m p l e a s e mi co r to 
cauda l en dar sa t i s facc ion , segun pe rmi t i e sen mis fuerzas, a los m o t i v o s que se 
o p o n e n en con t r a r io ; y c o m o de los papeles que corren, el que mas abarca , a mi 
parecer , es el q u e anda no tado con el espec ioso t i tulo de Verdadsin rehozo, que 
es de a u t h o r a n o n i m o , a es te p r o p u s e sat isfacer , po rque d i sue l to lo que d ice , lo 
queda t o d o lo d e m a s , que hasta ahora se ha p ropa l ado cont ra la fama del Bea to 
Lul io , 6 po r lo m e n o s q u a n t o l lego a mi not ic ia . 
El M e t h o d o que obse rvo consis te en escrivir los numeros del A n o n i m o con el 
titulo de Te.xto 1,2,3 etc. y los mios de Respuesta. Casi todas las author idades que 
a l e g o , p o n g o t r a d u c i d a s en espafiol; po rque c o m o los e m u l o s del Bea to Lul io 
hasta a las V e r d u l e r a s y Zapa t e ros de viejo llenan de Pontif ices, C a n o n e s , Bulas . 
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D e c r e t o s , y o t ras c o s a s asi q u e e l los no p e n e t r a n , a t in de a t r ae r lo s a su par t ido 
de lo qual se s igue , c o m o v i m o s a cada p a s o , q u e p r o r u m p e n en mil d i spa r a t e s , 
y de sa t i nos , m e pa rec io que des te m o d o sera m u y facil se desenga i i en , lo que no 
seria tan regular , si las e sc r iv i e se en lat in, y m a s t en i endo qua lqu ie ra facul tad de 
ver si las t raduzco f ie lmente . En nada qu ie ro q u e me crean sobre mi pa labra , s ino 
q u e mi ren sin a f ec to , 6 pas ion las r a z o n e s , q u e p r o p o n g o , y las co te jen con las 
opues t a s y de las m u c h a s e q u i v o c a c i o n e s , q u e tal vez p a d e z c o sup l i co m e avisen 
po r e sc r i t o , 6 para r e t r ac t a r l a s // 6 pa ra r e s p o n d e r , y da r s a t i s f acc ion al q u e 
parec isen tales cont ra d i c t amen , con tal pe ro , que ponga su propia l i rma c o m o yo 
lo hago ; p o r q u e de otra sucr te hare el So rdo no s i endo igual el c e r t a m e n del que 
va a ca ra d e s c u b i e r t a con el e m b o z a d o , y e s c o n d i d o . Por a h o r a su je to q u a n t o 
e s c r i v i e r e a la c o r r e c c i o n d e mi San ta M a d r e la Ig les ia C a t h o l i c a A p o s t o l i c a 
R o m a n a , y al j u i c i o y e x a m e n de los D o c t o s , y P r u d e n t e s , p e r o d e s a p a s i o n a d o s . 
q u e de t o d o s ap rec i a r e m e ense i ien , y cor r i jan , y a t o d o s sin e x c e p c i o n d e s e o la 
g r ac i a , y a m i s t a d d e D ios . En mi C o n v e n t o de N u e s t r a S e h o r a la V i rgen 
S a n t i s s i m a del C a r m e n de P a l m a de M a l l o r c a a los 8 O c t u b r e de 1777. 
Fr. M a r i a n o B o r d o y 
F O N T : B P M , M S . 1013 , ff. 1- 4. 
D o c u m e n t 5 
Despues de a lgunos meses de conc lu ida esta respues ta l lego a mi noticia cierta 
conve r sa s ion , que entre si tuvieron el Bayle , Escr ivano y Barbero de uno de es tos 
L u g a r e s , 6 v i l las de la Isla po r o c a s i o n de c ier ta car ta r emi t ida a d i c h o Bay le en 
que p rocu ra un T e o l o g o sace rdo te d e s e n g a n a r l e en respues ta a la consu l t a que le 
h izo del e r ror q u e se c o m e t e en Mal lo rca d a n d o cu l to al Bea to R a y m u n d o Lul io . 
Repa re que los d i chos Esc r ivano y Barbe ro es taban ya a lgo no t i c iosos de esta mi 
r e spues t a y a m a s des to no les fa l taban o t ras e spec i e s nada d e s p r e c i a b l e s , y a lgo 
l ibres de la rus t i c idad , q u e se pud i e r a p r e s u m i r de su t ra to , y f requenc ia con un 
g r o s e r o v u l g o , para dar ba s t an t e sa t i s fac ion a las r a z o n e s del T e o l o g o , si es que 
pueda conven i r l e s este n o m b r e . El m e t o d o , que obse rva ron es a m o d o de Dia logo , 
en q u e el Bay le p r o p o n e , y da no t i c i a a los dos B a r b e r o y E s c r i v a n o de lo con -
len ido en d icha Car ta , por sus par tes , del m o d o que se s iguen , y o rdenan en ella, 
y a c a d a una r c s p o n d e n el B a r b e r o y E s c r i v a n o ya u n o , ya el o t r o , y a v e c e s 
en t r ambos a lo m i s m o , a i iadiendo tanbien a lgo el Bayle , segun Io que a lcanza cada 
u n o . M u c h a s v e c e s para no a l a r g a r t an to la c o n v e r s a c i o n se r e m i t e n a es ta res -
pues t a c i t ando la po r sus p a g i n a s y no t a s M a r g i n a l e s . ; po r e s to , y po r p a r e c e r m e 
q u e no era d e s p r e c i a b l e y p r i n c i p a l m e n t e por ver , q u e s e g u n su tal qua l es t i lo 
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dicen la ve rdad que casi en todos los Reng lones de su Car ta ofusca el T e o l o g o , 
me p a r e c i o e sc r iv i r l a aqu i c o n s e c u t i v a m e n t e y es c o m o se sigtic. 
[A cont inuac io inserim 1'inici de 1'escrit per a veure com es desenrotlla 1'obra:] 
Conversacion c/ae tavieron d manera cle conferencia (?) dei Bar/e, Escribano 
r Barbero cie cie/ia ri/Ia cie Mallorca en eslos ciias pasados, esto es en el Mes 
c/e Etiero de 1779jiinlo a la ciiinienea caleiitantlose al /itego?" 
S a l i e n d o un dia de los m a s frios, y l luviosos des te Invierno el Bay le , el Bar-
bero , con el Escr ibano de la Curia, en donde se havian jun tado para proveer sobre 
c ie r to e x p e d i e n t e 4 1 r epa to el Escr ibano que estaba el Senor Bayle muy triste, y 
m e l a n c o l i c o , cosa ex t rana y reparable en su gen io a legre , y j ov i a l , y le p regun to 
des ta sue r t e 
Esc r ibano 
Qtie es es to Sr. Bay le ? V. M. tan tr iste y me lanco l i co ? c o m o es que no 
chancea del m o d o que acos tumbrava otros dias ? V. M. tan si lencioso. al paso que 
u s u a l m e n t e no es facil q u e pare su lengua un ins tanle ? que por ven tura esta 
enfe rmo ? T u v o a lguna desgrac ia ? Padece algun afan ? Le sucedio algun fracaso 
6 e n c u e n t r o ? R e s p o n d a m e por Dios le p ido, desab roche c o n m i g o su pecho , que 
ya s a b e soy su m a s in t imo a m i g o y en quan to ptieda p rocu ra re su a l iv io y con -
sue lo . 
S a b e d a m i g o , q u e d e s d e aye r ando muy d e s a s o s e g a d o e inquie to con unas 
d u d a s , 6 e s c r u p u l o s de c o n c i e n c i a con que me en redo un teologo' 1-' sobre cicrta 
consu l t a , q u e le h ice , y a u n q u e vea c l a r a m e n t e que no d ice ve rdad en mt ichas 
cosas de las que pene t ra mi poca l i teratura y capac idad , pero tanto a estas c o m o 
a o t ras q u e no en t i endo m e las po rpone de suer te , que me hace t i tubear , y no se 
po rque par te r e s o l v e r m e y mas ha l l andonos en 20 Enero tan ce rcanos a la Fiesta 
que h a c e m o s cada a h o en el Pueb lo del Bea to R a y m u n d o Lul io ; en tan to q u e 
es toy casi para su spende r l a . cs tc aho . y aun qui ta i ie dcl al tar dc ntiestra Iglesia. 
Escr ibano 
Q u e d i s p a r a t e Sr. Bay le , que r ido . Es es to p r iva t ivo del Pont i f ice s u p r e m o ! 
Pero d i g a m e c l a r a m e n t c . de que se or ig ino y vino la ocas ion de ent rar V. M. en 
4 0 La fita que s'esnienta (1779) dona a entendre que respon als momenls historics per venlura mes 
lumultuosos dc les lluilcs entrc lul l is tes i anti lul l is les. quan ja practicament havicn acahat (1777) 
despres de la tensio creada pel hishe Juan Dia/ a de la (iuerra. 
4 1 Aqui s in se re ix un lcxt de qualre linees tatxades. 
4 2 Aqui apareixen tatxades tres linics i mitja. 
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d u d a , 6 s o s p e c h a c o n t r a la c o s t u m b r e tan a n t i g u a , y b ien r ec ib ida del P u e b l o , 
para q u e c o n s u l t a s e a un T e o l o g o q u e le a c o n s e j a tan g r a n d e d e s a t i n o ? p o r q u e 
s e g u n v e o fue s o b r e e s to la c o n s u l t a . 
F O N T : B P M , M S . 1 0 1 3 , ff. 7 3 9 - 7 4 0 . 
S ig les : A M P = Arx iu de 1 'Ajuntament de Pa lma 
B P M = Bib l io teca Pub l ica de M a l l o r c a 
B S A L = Bolleti cle la Societat Arqtteo/bgica Lttlliana 
EVI = Examen y veridica informacion... (obra e smen tada a 1'apartat I ) 
SL = Studia Lttlliana 
Nota: A la t ranscr ipcio dels d o c u m e n t s es conserva f idelment la forma or iginal ; 
q u a n no ha es ta t p o s s i b l e t r a n s c r i u r e un t e r m e , s ' i n d i c a mi t j ancan t una re txa . 
A b s t r a c t 
T h r e e yea r s o f d rough t , wh ich b rough t severe e c o n o m i c suffer ing to Majorca , 
e n d e d wi th ra ins in 1750, w h i c h w e r e p o p u l a r l y a t t r ibu ted to the in te rcess ion of 
R a m o n Llul l . A Te Deum o f fe r ing t h a n k s set off a c o n f r o n t a t i o n wi th the 
D o m i n i c a n s , w h o put obs t ac l e s to p r o c e s s i o n s and b r o u g h t ab o u t con f ron t a t i ons 
wi th in the Un ive r s i t y . T h e y put out an an t i -Lu l l i an t rac t , La verdadsin rebozo, 
to w h i c h the C a r m e l i t e , M a r i a n o B o r d o y , i ssued a long ( 7 3 9 p a g e s ) , de ta i l ed 
a n s w e r , cha rac te r i s t i c par ts o f wh ich a re t r ansc r ibed in this a r t ic le . T h e s e ev en t s 
are seen as the beg inn ing of the v io lent d i s a g r e e m e n t s wh ich occup ied the end of 
the e i g h t e e n t h c e n t u r y , in w h i c h the b i s h o p J u a n Diaz de G u e r r a p l a y e d such a 
n o t o r i o u s par t . 
